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Katedry Historii Prawa w 2011 roku
Artykuły
1. A. Lit y ńsk i: Prawo bolszewików: rewolucja i ewolucja. W: „Zeszyty Prawni-
cze”. Z. 11.2. Red. J. Zab łock i. Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, 2011.
2. A. Lit y ńsk i: Jan Baszkiewicz w Katowicach. W: „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). 
Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Katowice 2011, s. 371 
—380.
3. J. Cią g wa: Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 
1922—1939. W: „Zeszyty Prawnicze”. Z. 11.2. Red. J. Zab łock i. Warszawa, Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011, s. 61—99.
4. J. Cią g wa: Interpelacje poselskie Klubu Polskiej Partii Socjalistycznej w I Sej-
mie Śląskim (1922—1929). W: „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, 
M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Katowice 2011, s. 135—186.
5. J. Cią g wa: Krakovské arcibiskupstvo a jazykové práva slovenskej menšiny na Spi-
ši v rokoch 1920—2005. In: „Acta Universitatis Tyrnaviensis“. Ročenka Právnickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. VII, 2010. Trnava 2010, s. 25—55.
6. M. Miko łajcz yk: Ekscepcje w sprawach kryminalnych. Z badań nad procesem 
miejskim w przedrozbiorowej Polsce. W: „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis”. 
No 3270. Prawo CCCXI. Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci 
Profesora Kazimierza Orzechowskiego. Red. A. Kon iecz ny, P. Ju rek. Wrocław 
2010 [faktycznie ukazało się w 2011 r.], s. 229—243.
7. M. Miko łajcz yk: Proces karny w miastach polskich (XVI—XVIII w.) — jedność 
czy wielość procedur? W: „Zeszyty Prawnicze”. Z. 11.2. Red. J. Zab łock i. War-
szawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011, s. 305—315.
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 8. M. Miko łajcz yk: Czynności przygotowawcze w sprawach kryminalnych rozpo-
znawanych przez sądy miejskie w Polsce XVI—XVIII wieku. W: „Z Dziejów Pra-
wa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Katowi-
ce 2011, s. 27—49.
 9. W. Organ iściak: Wincenty Skrzetuski O Radzie Nieustającej. W: „Z Dziejów 
Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Ka-
towice 2011, s. 69—87.
10. W. Organ iściak: Artykuły wojskowe dla Milicji Karola Stanisława Radziwiłła 
na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W: „Z Dziejów Prawa”. 
T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Katowice 
2011, s. 299—319.
11. W. Organ iściak: Artykuły Woyskowe dla Milicyi JO Xiążęcia Jmci Karola Stani-
sława Radziwiłła Wojewody Wileńskiego [Wydawnictwo źródłowe]. W: „Z Dziejów 
Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Ka-
towice 2011, s. 321—333.
12. W. Organ iściak: Wincenty Skrzetuski o potrzebie oraz zmianach w prawie 
i ustroju doby stanisławowskiej. W: „Zeszyty Prawnicze”. Z. 11.4. Zeszyt poświę-
cony Pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Red. J. Zab łock i. Warsza-
wa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011, s. 385—404.
13. W. Organ iściak: O niektórych problemach kodyfikacji prawa wojskowego 
w Rzeczypospolitej szlacheckiej z 1775 roku. W: Organizacja Armii w nowożytnej 
Europie: struktura — urzędy — prawo — finanse. Red. K. Łopateck i. Zabrze 
2011, s. 477—508.
14. W. Organ iściak: O prawie wojskowym doby saskiej. W związku z książką To-
masza Ciesielskiego: Armia koronna w czasach Augusta III. „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 2011, T. 63, z. 1, s. 435—449.
15. A. St awarska-R ippel: O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego. 
W: „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Or-
gan iściak. Katowice 2011, s. 187—202.
16. A. St awarska-R ippel: Radziecka procedura cywilna: totalitarna czy nowo-
czesna? W: „Studia nad Faszyzmem, Zbrodniami Hitlerowskimi”. T. 33, z. 1. Red. 
M. Maciejewsk i, M. Marsza ł. Wrocław 2011, s. 475—488.
17. A. St awarska-R ippel: Trzy transformacje w procedurze cywilnej w Polsce 
w XX wieku. Wzorce rozwiązań. W: „Zeszyty Prawnicze”. Z. 11.2. Red. J. Za-
b łock i. Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011, s. 353—
369.
18. T. Adamcz yk: O karze pozbawienia wolności w orzecznictwie krakowskiego 
sądu grodzkiego w XVIII wieku uwag kilka. W: „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. 
A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Katowice 2011, s. 51—67.
19. T. Adamcz yk: Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2010. W: „Z Dziejów 
Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Ka-
towice 2011, s. 381—383.
20. T. Adamcz yk [wspólnie z W. Organ iściak iem]: Jubileusz Profesora Adama 
Lityńskiego. W: „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łaj-
cz yk, W. Organ iściak. Katowice 2011, s. 367—369.
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21. T. Adamcz yk [wspólnie z W. Organ iściak iem]: Jubileusz Profesora Józefa 
Ciągwy. W: „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, 
W. Organ iściak. Katowice 2011, s. 361—363.
22. T. Adamcz yk [wspólnie z W. Organ iściak iem]: Jubileusz Profesora Adama 
Lityńskiego. „Czasopismo Prawno Historyczne” 2011, T. 63, z. 1, s. 542—545.
23. T. Adamcz yk [wspólnie z W. Organ iściak iem]: Jubileusz Profesora Józefa 
Ciągwy. „Czasopismo Prawno Historyczne” 2011, T. 63, z. 1, s. 540—541.
24. A. Wato ła: Problem niezawisłości w świetle obsady kadr Sądu Najwyższego 
i Najwyższego Sądu Wojskowego w początkach Polski Ludowej. W: „Z Dziejów 
Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Organ iściak. Ka-
towice 2011, s. 235—248.
25. M. A r ndt: Ochrona tajemnicy wojskowej w prawie karnym Polski Ludowej (do 
1969 roku). W: „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łaj-
cz yk, W. Organ iściak. Katowice 2011, s. 217—233.
Recenzje
1. A. Wato ła: Recenzja pracy: „Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce 
i na Ukrainie w dobie przemian. Zagadnienia teorii i praktyki”. Red. M.J. Gon-
dek, A. Kosyło, R. Pelewicz. Łuck, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, 2008, 368 s. W: 
„Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łajcz yk, W. Orga-
n iściak. Katowice 2011, s. 337—339.
2. M. A r ndt: Recenzja pracy: Bohdan Łukaszewicz, „Życiorysy. Ukraińcy z operacji 
»Wisła« represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947—1956. Materiały 
biograficzne”. Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 
2009, 320 s. W: „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. A. Lit y ńsk i, M. Miko łaj -
cz yk, W. Organ iściak. Katowice 2011, s. 341—342.
